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1. BREU INTRODUCCIÓ A L’EPÍLEG
És força consensuat que Ap 22,6-21 constitueix l’epíleg d’aquest text 
extraordinari, que és el llibre de l’Apocalipsi. El problema és definir què 
entenem per epíleg, si parlem de més d’una conclusió del que s’ha narrat, 
del colofó del seu contingut, d’un final narratiu, etc.
Una de les preguntes clau, que pretenen ajudar a comprendre on som 
situats, és el gènere literari de l’epíleg. És interessant la resposta original 
de Kavanagh,1 segons el qual ens trobem davant un diàleg a polifonia que 
pren sentit com a expressió litúrgica de la comunitat cristiana. És una idea 
suggeridora, perquè no podem negar que almenys cinc subjectes són explí-
cits: Joan, l’àngel, Jesús, l’Esperit i l’Esposa, i altres són omesos, com ara en 
el v. 6 i en el v. 10, on es fa difícil esbrinar qui està parlant amb Joan, o els 
qui demanen al qui escolta que parli, etc. A més, hi ha irrupcions brusques 
de personatges que semblen interrompre el discurs d’un altre (vegeu, per 
exemple, vv. 6-7). El diàleg, doncs, s’hi adiu força.
Amb tot, no podem deixar de banda que som al final del llibre. Al nostre 
entendre, no es tracta d’un acte final en el sentit lineal de narració, sinó més 
aviat d’un pòsit d’idees i d’imatges que ja han estat tractades al llarg del lli-
bre i que apareixen de nou com a colofó o culminació del que realment ha 
volgut dir l’autor.2 Interessants són les paraules de P. Prigent: «Les visions 
sont terminées, l’auteur a fini d’en rendre compte, son livre se conclut; c’est 
1. M. A. KAVANAGH, Apocalypse 22:6-21 as concluding liturgical Dialogue, Roma: Pontificia 
Universitas Gregoriana 1984.
2. Vegeu L. PEDROLI, Dal fidanzamento allà nuzialità escatologica, Assís: Cittadella Editrice 
2007, p. 154.
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manifestement l’épilogue, le passage final dans lequel on revient sur l’oeu-
vre entière avant de la confier aux lecteurs».3 Les precioses inclusions amb 
el pròleg i la repetició de temes centrals de tot el llibre ho fan versemblant.4 
Suggerent és la idea de Delorme-Donegani, per als quals l’epíleg no és cap 
conclusió, sinó que es tracta d’un final obert que cada lector ha de saber, 
responsablement, acabar.5
D’aquesta manera, doncs, ens trobem davant uns versets on l’autor ha 
condensat allò de més fonamental del seu llibre. Com veurem a continua-
ció, la vinguda immediata de Jesús n’és el tema central, en estreta relació 
amb l’actitud del creient davant aquesta realitat que apareix sempre en 
sentit eminentment positiu. Mirarem de deixatar tots aquests aspectes per 
entendre millor 22,17, verset objecte de la nostra investigació.
2. LA CENTRALITAT DE LA VINGUDA DE CRIST 
Malgrat les dificultats esbossades anteriorment, el que queda clar és 
que en aquest epíleg trobem un personatge central que domina l’escenari i 
que, alhora, d’una manera suggestiva, s’hi manté fora: Jesús. Allò que més 
es remarca és el tema de la seva vinguda, motiu pel qual és encara un pro-
tagonista velat. Aquesta realitat, però, no vol provocar una sensació de buit 
o d’angoixa per la seva absència, sinó un desig cada vegada més fort, més 
intens, de la seva arribada. Si alguna cosa podem avançar de l’escatologia 
apocalíptica és que es troba molt lluny de l’ambient catastròfic on a vegades 
ha estat col·locada, i se centra, en canvi, en un ambient joiós, tant que quasi 
es fa insuportable l’espera de Crist.
La densa importància de la vinguda de Jesús és força clara, tenint en 
compte que el verb ἔρχομαι apareix set vegades en l’epíleg (vv. 7.12.17ter. 
20bis), tres vegades en boca de Jesús mateix que anuncia la seva vinguda 
immediata; tres vegades com a clam adreçat a Jesús: «vine», i una vegada 
com a actitud demanada al creient. No deixa de ser significativa la reparti-
ció del verb. A les tres vegades pronunciades per Jesús com a promesa, cor-
responen les tres vegades expressades com a clam: una conjuntament per 
l’Esperit i l’Esposa, l’altra per qui escolta, i l’altra com a veu que inclou tots 
3. P. PRIGENT, L’Apocalypse de St. Jean (Commentaire du Nouveau Testament 14), Lausanne-
Paris: Delachaux et Niestlé 1981, p. 349. 
4. Vegeu T. COLLINS, Apocalypse 22:6-21 as the focal point of moral teaching and exhortation 
in the Apocalypse, Roma: Pontificia Universitas Gregoriana 1986, p. 11.
5. J. DELORME – I. DONEGANI, L’Apocalypse de Jean. Révélation pour le temps de la violence et 
du désir, II (Lectio Divina 226), Paris: Cerf 2010, p. 195.
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els possibles subjectes que ho desitgin, com veurem més endavant. Encara 
que, com es mirarà de subratllar, el moviment serà per dues bandes, perquè 
també al creient se li demana un moviment; en realitat l’epíleg parla de la 
provocació de Jesús i del desig del creient envers ell. 
La importància d’ἔρχομαι, però, no pertany solament a l’epíleg, sinó 
que implica el llibre sencer. No és en va que 22,20 és la setena,6 i per tant 
definitiva, vegada que Jesús anuncia la seva pròpia arribada. Tres de les 
set citacions es troben dins el septenari de les cartes; per tant, adreçades 
a les set esglésies, i tres més en l’epíleg adreçades a la Núvia que, com 
veurem, són les esglésies des de la visió contemplativa de l’autor. El con-
text habitual d’aquests anuncis fa referència a l’acció de Crist en relació a 
les esglésies sobre les quals vetlla perquè es converteixin (2,5.16), perquè 
escoltin la paraula adequada i posin en pràctica els seus ensenyaments 
(22,7.12), perquè conservin allò que ja tenen (3,11), perquè estiguin sempre 
a punt (16,15). Curiosament, el darrer anunci de la seva vinguda, el més 
ple (22,20), apareix sense afegitons de cap mena, simplement ve i prou,7 i 
veurem que ho farà com a resposta al clam de l’Església que ha esperat fins 
al final del llibre per a proclamar el seu anhel més pregon. 
Aquesta centralitat de la vinguda de Jesús pot fonamentar-se millor grà-
cies a l’estructura de l’epíleg. Malgrat hi hagi diversitat d’opinions, podem 
trobar en termes generals un raonable consens en distingir-hi tres seccions: 
vv. 6-10 que parlen del llibre i de la profecia; vv. 11-15 que parlen sobre la 
recepció del llibre i la recompensa proporcional; vv. 16-20 que parlen de la 
plenitud de la revelació.8 Proposem que aquests grans temes, que, en reali-
tat, són els grans temes del llibre en la seva globalitat i que formen inclusió 
amb l’inici,9 es troben dins l’epíleg in crescendo: la profecia; la recompensa; 
el diàleg d’amor. I que tots ells estan en funció d’allò que realment importa, 
la vinguda de Jesús, la qual irromp fortament en totes tres seccions: la pro-
fecia és molt important, però sempre i quan estigui sotmesa a l’anunci de la 
vinguda de Jesús; la recompensa de les obres de cadascú està en funció de 
la vinguda de qui pot recompensar; la plenitud de l’encontre entre Crist i el 
creient / els creients, simbolitzats en l’Esposa, dependrà del cas que Jesús 
mateix faci del desig d’ells. En definitiva, allò que interessa és remarcar que 
6. Les altres sis citacions són: Ap 2,5.16; 3,11; 16,15; 22,7.12.
7. Magistralment ho diuen DELORME – DONEGANI: «qu’il vienne, et cela suffit», L’Apocalypse 
de Jean, 215; o X. PIKAZA: «Cristo aparece al fin como Novio, esposo, amigo. No trae cosas, 
viene él mismo, como don supremo» (Apocalipsis [Guías de lectura del Nuevo Testamento 17], 
Estella: Verbo Divino 2001, p. 268).
8. Expressió treta de Charlier en J.-P. CHARLIER, Comprender el Apocalipsis, II, Bilbao: Des-
clée de Brouwer 1993, p. 226.
9. Vegeu CHARLIER, Comprender el Apocalipsis, 218-219.
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a mesura que es va acabant el llibre, l’arribada de Jesús és més imminent,10 
i més urgent, per tant, la correcta actitud del cristià.
Aquesta primacia de Jesús és més subratllada que el fet d’identificar 
els personatges que parlen en aquest diàleg, l’altre dels grans problemes 
de l’estudi de l’epíleg. Especialment dificultós és decidir entre l’autoria de 
Jesús i la de l’àngel en les paraules dels vv. 6 i 10-11. No hi ha dificultat en 
les expressions «vinc de seguida», que clarament són col·locades en boca de 
Jesús i que, com dèiem, interrompen una vegada i una altra el fil del relat. 
Així, doncs, independentment del problema dels subjectes, es pot demos-
trar que tot l’epíleg està pensat des d’una atmosfera cristològica impressio-
nant.11 En 22,6 l’enviament de part de Déu del seu àngel està pensat perquè 
es reveli (apocalipsi) tot allò que cal que s’esdevingui «ἐν τάχει», que no 
es pot desvincular de l’anunci mateix de Jesús: «ἔρχομαι ταχύ». L’ús de la 
mateixa paraula, encara que en substantiu o en adverbi, denota clarament 
la relació del que ha de dir l’àngel amb el que realment està succeint: Jesús 
ve, i ve amb immediatesa. La relació clara d’aquests versets amb Ap 1,1 ens 
situa davant una inclusió preciosa, per la qual podem deduir que allò que 
ha d’esdevenir de seguida és la mateixa vinguda imminent de Jesús. En 
aquest sentit, el llibre sencer de l’Apocalipsi se situa a ser aquesta «revelació 
de Jesucrist» (1,1), tant en el sentit de genitiu objectiu, Jesús és allò revelat, 
com de genitiu subjectiu, Jesús és qui revela. En aquest sentit, tant l’àngel 
com Joan i com els profetes són peces de transmissió de l’única i autèntica 
revelació feta per Jesús. I és també en aquest sentit que l’àngel ha d’ense-
nyar a Joan que ells dos, juntament amb els profetes, són co-servents que 
ajuden a centrar la mirada en Jesús per adorar-lo (22,9), ja que és davant 
el tron que s’adora, i en el tron hi ha conjuntament Déu i l’Anyell en una 
imatge sublim d’íntima unitat.
A més, aquestes paraules, instruments per a desvelar allò que succeirà 
de seguida, són «πιστοὶ καὶ ἀληθινοί» (22,6). Sols per tres vegades aquesta 
expressió és usada en l’Ap. En 3,14 clarament es tracta d’una descripció de 
les qualitats de Jesús, el testimoni fidel i veraç, adreçat a l’església de Laodi-
cea. També en 19,11 s’usa clarament en referència a Jesús, que s’identifica 
amb el cavaller del cavall blanc, anomenat «fidel i veraç», un cavaller que 
a més és anomenat «la paraula de Déu» (19,13), nom que ens remet de nou 
a la profecia del llibre. La darrera vegada que Ap fa servir els dos adjectius 
conjuntament és en 21,5, un altre text que relaciona la fidelitat i la veracitat 
10. Així ho diu CHARLIER: «cuanto más nos acercamos al final de la lectura del libro, más 
cerca está Cristo, más de prisa viene, más está aquí» (Comprender el Apocalipsis, 221).
11. Charlier hi veu una tal centralitat cristològica, que no dubta a col·locar en boca de Jesús 
les paraules dels vv. 6-7 (CHARLIER, Comprender el Apocalipsis, 220).
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amb les paraules del llibre, però que, de nou, fa referència a l’acompliment 
definitiu d’aquestes paraules en relació a qui és «l’alfa i l’omega», títol alta-
ment cristològic. 
D’aquesta manera podríem dir que les paraules de la profecia que són 
apocalíptiques, és a dir, que revelen l’acció de Déu, es relacionen i s’identi-
fiquen amb el mateix Jesús, amb la seva acció a favor de les seves esglésies 
(reny a Laodicea) i amb la seva acció contra el mal (inici de la guerra defi-
nitiva en la qual el cavaller del cavall blanc surt a guanyar).12 
L’estructura de l’epíleg, així, se sotmet i es posiciona al voltant de la figu-
ra central, Jesús, i al voltant de l’acció central, la seva vinguda. a) Ap 22,6-9: 
Jesús ve com a fonament i alhora acompliment de tot el que s’ha dit en el 
llibre; cal, així, aprendre a escoltar, i escoltar Jesús. b) Ap 22,10-15: Jesús ve 
com a jutge definitiu de les obres de cada home, que ens remet a la petició 
impacient dels sants en 6,10-11; cal, així, optar experiencialment per seguir 
Jesús en la seva lluita. c) Ap 22,16-20: Jesús ve com a element central de la 
relació recíproca entre Crist i les esglésies,13 esdevingudes Núvia en el v. 17; 
cal, així, desitjar nuament, sense més, la vinguda de Jesús.
Centrarem el treball en aquesta darrera secció, de manera que el desig 
nu envers Jesús, sense més motiu que la seva presència actual, omplirà tot 
l’ambient. Des d’aquí s’entendrà la causa per la qual les esglésies del v. 16 
esdevenen la Núvia del v. 17, i s’intentarà donar comptes de la funció de 
l’Esperit en aquest espai de noces eternes.14
12. Estaríem, així, d’acord amb Pikaza: «Dios no revela a los profetas cosas nuevas, sino 
que les muestra el sentido y cercanía de Jesús... El mismo Cristo había anunciado varias 
veces su venida, en clave de advertencia y esperanza... Ahora lo hace de un modo definitivo, 
en cada una de las tres intervenciones de este epílogo (22,7.12.20)» (PIKAZA, Apocalipsis, 
266); o també amb Charlier: «Así, pues, Dios ha enviado primero su Espíritu multiforme a 
los profetas encargados de preparar los caminos del Mesías, y después ha enviado a su Hijo, 
Jesucristo, para llevar la Revelación a su consumación» (CHARLIER, Comprender el Apocalipsis, 
221). En canvi, Delorme – Donegani veuen una clara diferència d’objecte a causa del plural de 
les coses que l’àngel ha d’anunciar i el singular d’aquell que ve (vegeu DELORME – DONEGANI, 
L’Apocalypse de Jean, 199).
13. El llenguatge esponsal és vist ja per Charlier a partir del v. 16, amb la seva referència 
a l’estel del matí, com a clau per a entendre que s’està parlant de la unió definitiva de Crist i 
l’Església: «Jesús se presenta asimismo como el lucero del alba, el que se había prometido a 
la Iglesia de Tiatira como signo de la unión indefectible de esta comunidad con su Señor en la 
gloria. La hora de esta comunión ha sonado ya: la revelación de este lucero tan brillante está 
consumada y se vuelve natural que se encadenen a ella las llamadas amorosas del versículo 
siguiente» (CHARLIER, Comprender el Apocalipsis, 227-228).
14. Significativament, Pikaza intitula tot l’epíleg com a «llibre de noces» (PIKAZA, Apocalip-
sis, 263).
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3. LA NÚVIA
La vinguda definitiva de Jesús, aleshores, no té cap sentit sense la reac-
ció de les esglésies, a les quals han estat adreçades les paraules de correcció 
i de consol dels cc. 2 i 3. És per això que es recupera la paraula ἐκκλησία 
en Ap 22,16, després que hagués desaparegut del llibre des del septenari de 
les cartes. Elles, representades en el qui escolta, el qui té set i el qui vulgui 
(22,17), són, però, anomenades Núvia quan expressen el clam com a recer-
ca de Jesús. 
El fet que en dos versets consecutius es canviïn els dos termes, esglésies 
i Núvia, no sembla de poca importància. Encara que, com s’ha comentat 
anteriorment, hi ha una clara referència de l’epíleg amb la introducció del 
llibre, la situació de les esglésies no és exactament la mateixa a l’inici que 
al final del relat. L’autor podria haver optat per retornar al seu llenguatge 
parenètic, i concloure, en l’epíleg, amb una síntesi de catequesis a les seves 
comunitats. Però en realitat ha canviat quelcom, perquè les comunitats 
dels cc. 2 i 3 han estat introduïdes, gràcies a la revelació de Jesucrist, en el 
misteri de tota acció divina, de manera que les esglésies de 22,16 tenen el 
privilegi de saber el motiu del seu sofriment i el de la seva joia. Jesús col-
loca la profecia en el seu punt just: tot el que s’ha dit és per a elles.15 
De fet, i ja a primera vista, hi ha un canvi significatiu. Les esglésies 
dels cc. 2 i 3 reben les paraules correctives i engrescadores de Jesús, però 
no coneixem la seva resposta. Sabem solament, per set vegades, que, per a 
gaudir en plenitud del contingut de les paraules, cal escoltar l’Esperit: «Qui 
tingui orelles, que escolti què diu l’Esperit a les esglésies.» Ara, en Ap 22,17, 
es troben de nou l’Esperit i les esglésies, però per primera vegada en tot el 
llibre elles, sota el nom de Núvia, en prenen la iniciativa.16 Just en l’epíleg, 
la Núvia s’adreça amb força al seu Estimat i li demana, amb desig fervent, 
que es faci realitat la seva promesa. 
Però per què fa servir l’autor la paraula νύμφη? No és la primera vegada 
que apareix en el llibre, ja que ha estat anteriorment utilitzada tres vegades: 
18,23; 21,2.9.
La primera citació: «Ningú no hi sentirà més el cant del nuvi i de la 
núvia» (18,23) es troba dins el context de la caiguda de Babilònia, la gran 
prostituta, de manera que ens remet a la coneguda contraposició dona 
positiva / dona negativa en l’Ap. La dona és un símbol antropològic sig-
nificatiu en el nostre llibre, treballat més profundament gràcies a aquesta 
15. DELORME – DONEGANI, L’Apocalypse de Jean, 212.
16. PIKAZA, Apocalipsis, 268.
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contraposició d’imatges, amb un clar paral·lelisme entre la dona de 12,1-17 
i la gran prostituta de 17,3-18.17
La Núvia apareix també en 21,2.9. Cal lligar aquests dos versets amb 
Ap 19,7, la primera vegada on apareixen les noces, en clar paral·lel amb la 
realització definitiva del Regne, on Crist i l’Església es relacionaran amb 
reciprocitat nupcial.18 Ella s’ha preparat amb les obres de justícia, però 
és ell qui amb la seva lluita, superant tots els obstacles, aconsegueix la 
definitivitat del Regne. 
I tocant aquest punt, cal tenir en compte que la forta càrrega del sim-
bolisme de la dona apocalíptica, com el de la dona en moltes altres litera-
tures, és l’amor.19 La dona positiva de l’Apocalipsi «si presti con efficacia 
a diventare figura del popolo di Dio, chiamato a riconoscere l’amore di 
quest’ultimo e a ricambiarlo».20 Per això Babilònia, la dona negativa, no 
pot assumir dins seu el cant de nuvis i núvies, perquè la seva esterilitat de 
prostituta l’ha deixada incapaç d’engendrar amor.21 En clar contrast amb 
aquest aspecte, trobem les úniques noces possibles, les de l’Anyell (19,7), 
amb la «dona» (γυνὴ) que es troba a punt. També en relació a aquesta dona 
preparada apareixen les dues altres citacions de νύμφη: 21,2.9. 
D’aquesta manera, l’experiència antropològica esponsal simbolitza 
l’amor perfecte entre Crist i les seves esglésies, en el moment que elles 
estan preparades per a les noces. La Jerusalem que ve del cel, doncs, fa de 
fort paral·lelisme amb Babilònia, esdevenint la Núvia de les úniques noces 
possibles.
La imatge de l’esposori, però, no és una invenció de l’autor de l’Apoca-
lipsi, sinó que recull una gran tradició veterotestamentària.22 Cal subratllar 
l’originalitat d’aquesta imatge, que no es troba en altres cultures primitives, 
i que, tanmateix, interpreta allò de més essencial en el poble hebreu: l’alian-
ça del Sinaí com a noces entre Déu i Israel. Especialment el profetisme se’n 
fa ressò, amb preciosos textos que remarquen l’amor enamorat de Déu pel 
seu poble, un Déu que té com a desig més pregon esposar-se amb Israel: «Et 
prendré com a esposa per sempre, et prendré com a esposa i pagaré per tu 
bondat i justícia, amor i misericòrdia. Et prendré com a esposa pagant un 
preu de fidelitat. Així coneixeràs qui és el Senyor» (Os 2:21-22). 
17. U. VANNI, Lectura del Apocalipsis. Hermenéutica, exégesis, teología, Estella: Verbo Divino 
2005, pp. 52-53.
18. Vegeu CHARLIER, Comprender el Apocalipsis, 108.
19. VANNI, Lectura del Apocalipsis, 52.
20. PEDROLI, Dal fidanzamento, 166.
21. Actitud subratllada per PEDROLI, Dal fidanzamento, 169.
22. Ens basem, en gran part, en el llibre de F. CONTRERAS, El Espíritu en el libro del Apoca-
lipsis (Koinonia 28), Salamanca: Secretariado Trinitario 1987, pp. 154-158.
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Malgrat aquesta declaració d’amor incondicional per part de Déu, 
el poble sembla atrapat en una contínua infidelitat. Especialment en 
Isaïes, el poble a l’exili és presentat com una esposa desolada, afligida, 
gairebé representada per una imatge difícil, la de la viduïtat. L’esperança 
profètica, però, és saber que aquesta situació és momentània, perquè Déu 
s’ha compadit del poble amb un amor etern (Is 54,8). En Is 62, 5, Déu es 
presenta com el nuvi feliç per la possessió amorosa de la núvia (νύμφῃ 
LXX). Jerusalem serà l’esposada, ell estarà content i feliç amb ella. És el 
símbol de la satisfacció de l’amor de Déu.
El Càntic dels Càntics, clarament el llibre bíblic amb més citacions de 
la paraula νύμφῃ, es fa ressò d’aquesta història d’amor, amb absències 
i recerques, amb gaudis i mútua pertinença, que queda personificada i 
concretada en l’amor humà d’un home i una dona. El clam central del 
poema: «El meu estimat és per a mi i jo sóc seva!» concentra el missatge 
central de l’aliança: «Jo seré el vostre Déu, tu seràs el meu poble.»
Fora d’aquest cant amorós, en la realitat històrica, el gran desig de 
Déu per a la humanitat queda estroncat, una vegada i una altra, sense 
que s’albiri una solució final. La infidelitat constant d’Israel sembla voler 
significar que el desig de Déu no correspon a la pràctica amb el desig de 
l’home, que prefereix altres consols, altres amors, altres aventures. Les 
noces esdevenen, així, imatge quasi inabastable, quasi una utopia en la qual 
es pot somniar, en l’esperança més profunda d’una fe madurada pel dolor. 
La imatge de les noces no és tan recurrent en el NT, però és sempre 
adreçada a la persona de Jesús. Ell és presentat al·legòricament com 
l’espòs en alguna paràbola sinòptica, en alguna imatge de Pau, i sobretot 
en la simbologia joànnica, més propera al món de l’Apocalipsi. Molts 
comentaristes interpreten el signe de Canà en tant que presentació de Je-
sús com a únic espòs. Més significatives encara són les paraules de 
Joan Baptista, una de les poques citacions on apareix νυμφίος adreçada 
directament a Jesús: «El qui té la núvia és el nuvi» (Jn 3,29). D’aquesta 
manera, la fidelitat a la aliança es concreta en la fidelitat a una persona, i 
la centralitat de Jesús, característica de tot el NT i sobretot dels evangelis, 
mostra l’únic moviment possible: deixar-se atraure per ell.
En l’Apocalipsi, el tema de les noces esdevé central23 com a promesa 
escatològica, sense la qual no val la pena l’opció dolorosa i valenta de 
la lluita a favor del Regne. L’autor es fa així ressò de tota la tradició 
veterotestamentària, i aposta fortament per l’aspecte positiu de la imatge 
esponsal.24 Parla d’unes noces definitives, tot i que, com es veu, no les narra 
23. PIKAZA, Apocalipsis, 289.
24. Vegeu PEDROLI, Dal fidanzamento, 166.
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mai en la seva plenitud, i, en cert sentit, la mateixa realitat esdevé de nou 
pregària i esperança. La comunitat que ha escoltat tot l’apocalipsi i n’ha 
fet itinerari de vida sap, com dèiem, quin és el final, no sols utòpic, sinó 
cert des de la fe en Jesús, i aquest és la celebració del banquet de noces. La 
Núvia és ja núvia, en un procés que no té marxa enrere, però espera encara 
que el seu espòs vingui a buscar-la per portar-la definitivament a casa seva, 
allà on ell habita, a la plenitud del cel, entenent-lo no com a lloc físic, sinó 
teològic.
4. LA RESPOSTA DE LA NÚVIA
Hem vist que la imatge de l’esponsalitat és ja present en tota la tradició 
veterotestamentària. La imatge més humana d’aquesta història d’amor la 
trobem en el Càntic, un dels dos llibres, juntament amb Rut, on apareix 
més vegades la paraula νύμφη (Ct 4,8.9.10.11.12; 5,1).
Una d’aquestes citacions ens revela una proximitat amb l’escena 
dramàtica de l’Apocalipsi: «He entrat al meu jardí, germana meva, esposa, 
a collir la meva mirra i el meu bàlsam. Mengeu, amics, beveu, embriagueu-
vos d’amor» (Ct 5,1). Ens crida l’atenció la imatge d’entrar en el jardí 
com a escena amorosa de relació íntima. I se’ns presenta un dels desitjos 
expressats amb més força per part del Ressuscitat: «Si algú escolta la meva 
veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell» (Ap 3,20), adreçat 
a la més tèbia de les esglésies, Laodicea. La proximitat de la promesa a 
Laodicea, però, es troba més clara amb el verset següent, Ct 5,2. Vegem-
ho:
Ct 5,2 LXX: ἐγὼ καθεύδω καὶ ἡ καρδία μου ἀγρυπνεῖ φωνὴ ἀδελφιδοῦ μου 
κρούει ἐπὶ τὴν θύραν ἄνοιξόν μοι ἀδελφή μου ἡ πλησίον μου περιστερά μου 
τελεία μου ὅτι ἡ κεφαλή μου ἐπλήσθη δρόσου καὶ οἱ βόστρυχοί μου ψεκάδων 
νυκτός (= «Jo dormia, però el meu cor vetllava. Una veu! El meu estimat que 
truca: “Obre’m, germana meva, estimada meva, coloma meva, el meu tot; el 
meu cap és ple de rosada, els meus rulls, de la serena de la nit”»).
Ap 3,20: Ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς 
μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, [καὶ] εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ ᾽
αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ ᾽ἐμοῦ (= «Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la 
meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi»).
Les paraules «φωνή», «θύρα», «κρούω» i «ἀνοίγω», coincidents en els 
dos textos, ens remeten a un context concret. El Nuvi vol entrar a l’estança 
de la Núvia; perquè aquesta l’aculli, ha de cridar-la, ha de trucar a la porta. 
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Si ella li obra, el gaudi serà complet perquè es participarà de la intimitat 
corresponent a dos enamorats. 
Semblaria, aleshores, que el Ct supera l’Ap, perquè mentre en el 
primer el Nuvi està situat des de dins el jardí, des de la plenitud de la seva 
relació, en el segon llibre Jesús es presenta com un pobre a mercè de la 
condescendència de la seva església que vulgui obrir-li la porta i deixar-lo 
entrar.
Però, si continuem la lectura del Ct ens trobem amb una sorpresa 
inesperada: l’escena de desencontre més greu entre els dos protagonistes a 
causa, sembla, del no-moviment de la Núvia. Ella respon sorprenentment, 
perquè tot i avisar que el seu cor vetllava, triga molt a obrir-li la porta: 
«M’havia tret la túnica: com posar-me-la de nou? M’havia rentat els peus: 
com me’ls tornaria a embrutar?» (Ct 5,3). La trigança perjudica l’encontre, 
perquè mentrestant ell ha marxat, i ja serà absent quan ella delerosa, però 
massa lenta, surti de la cambra. 
La trigança de la dona del Ct es podria, aleshores, relacionar amb la 
tebiesa de l’església de Laodicea, massa ocupada en la seva riquesa i massa 
lenta a reaccionar davant la riquesa del Nuvi que ve a conquerir-la. La 
interpel·lació d’Ap 3,20 mostra l’actitud correcta que Jesús exigeix: no n’hi 
ha prou d’escoltar la veu, cal també obrir la porta i deixar entrar aquell que 
proporciona el sopar més exquisit en l’ambient més íntim de celebració 
amorosa.
Per això, en Ap 3,19 la correcció de Jesús fa servir el verb ζηλεύω, hàpax 
bíblic que l’autor de l’Apocalipsi ha utilitzat, com per a expressar un amor 
que va més enllà, que cerca el més sublim, i que és la clau de la conversió 
de Laodicea.25 La relació amb 2Co 11,2 sembla clara, ja que Pau fa servir 
el verb paral·lel ζηλόω i el situa també en context de noces definitives amb 
el Crist. 
El Crist del llibre de l’Apocalipsi, doncs, té punts de contacte amb el 
Crist joànnic, en tant que l’atracció n’és un dels punts més característics.26 
Sense aquesta atracció, ella no es col·loca en l’espai del desig, que hem vist 
imprescindible per a entrar en la dinàmica divina. No ens presenta l’Ap, 
doncs, un Jesús impassible, sinó apassionat, decidit a fer trontollar-ho tot 
perquè ella se n’enamori.
Així, en Ap 22,17 la tria del llenguatge esponsal amb la paraula νύμφην 
col·loca el lector en la resposta correcta de la Núvia. Les esglésies escolten 
25. Conversió i amor exquisit són posats en relació en PEDROLI, Dal fidanzamento, 124-
125.
26. El tema de l’atractiu de Jesús està molt ben treballat en l’article de C. HUERTA, «L’atracció 
de Déu: Jn 6,44a», RCatT XXIV/1 (1999) 29-72.
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la veu de la profecia, imprescindible per a saber que el Nuvi és a prop, 
coneixen les promeses fetes als fidels, però és la Núvia, amb la seva 
experiència esponsal, que sap el que cal fer: obrir les portes de la seva 
cambra i deixar-lo entrar. Un altre tipus d’amor equivaldria a perdre la 
pròpia identitat de Núvia i portaria a la tebiesa, no apta per a entrar en la 
cambra nupcial.27
Així, el crit apassionat «vine!» de 22,17 s’avança al mateix Nuvi i 
subratlla que el desig d’encontre és ara real, sense interferències. Si de cas, 
és ara Ell qui es retarda, en una absència que provoca, com dèiem abans, 
més intensitat de desig. La relació entre el desig i el clam queda més evident 
en la formulació que repeteix l’autor: «aquell que escolta» (ἀκούσῃ) la veu 
de Jesús (Ap 3,20) s’ha convertit en «aquell que escoltant» (ὁ ἀκούων) diu: 
«vine!» (Ap 22,17). La Núvia, doncs, és identificada amb aquell que escolta 
la veu, sempre i quan això signifiqui desig de la vinguda del Nuvi.
5. L’ESPERIT
Hem de parlar ara del coprotagonista del nostre verset: l’Esperit, el qual 
s’ha ajuntat amb la Núvia per fer el mateix clam apassionat. Malgrat la 
densitat cristològica de l’epíleg, en el colofó de la seva obra l’autor no ha 
volgut deixar de banda el pneuma, que apareix com a genitiu plural refe-
rit a Déu en Ap 22,6 i com a substantiu amb article i, per tant, amb una 
densitat interessant, en 22,17. Farem ara una ullada ràpida sobre aquest 
tema en el llibre apocalíptic, que pugui donar llum a la darrera secció del 
treball, on s’intentarà donar resposta de la presència de l’Esperit al costat 
de la Núvia.
La pneumatologia apocalíptica no és senzilla de sistematitzar, potser 
com molts dels aspectes teològics d’aquest gran i misteriós llibre. Fent un 
recorregut per l’escrit, trobem la paraula pneuma en 1,4.10; 2,7.11.17.29; 
3,1.6.13.22; 4,2.5; 5,6; 11,11; 13,15; 14,13; 16,13.14; 17,3; 18,2; 19,10; 21,10; 
22,6.17. Vint-i-quatre és un número prou elevat per a tenir en compte 
aquest tema en la teologia apocalíptica.28 Tot i que hi ha algunes citacions 
on el pneuma està en context negatiu, com a esperits impurs o malignes, la 
majoria pertanyen al món positiu de Déu, de Crist, de les esglésies.
La característica més clara del pneuma en l’Apocalipsi és la seva relació 
amb la profecia, tema nuclear en aquest llibre. És gràcies a una «acció 
27. Pedroli veu en la tebiesa el perill de la prostitució (PEDROLI, Dal fidanzamento, 180).
28. Aquest és el punt de partença de la tesi doctoral de CONTRERAS, El Espíritu en el libro 
del Apocalipsis.
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espiritual» (ἐν πνεύματι) que Joan rep l’encàrrec de veure, sentir i escriure 
totes les coses i els esdeveniments que estan a punt de ser revelats (Ap 1,10). 
També és gràcies a una «acció espiritual» (ἐν πνεύματι) que Joan, donades 
ja les interpel·lacions concretes eclesials, serà introduït al cel per veure tot 
allò que ha d’esdevenir-se (Ap 4,1-2), o podrà contemplar la situació i la fi 
de Babilònia (Ap 17,3), o, en el pol oposat, la vida de la Nova Jerusalem 
(21,10). Sense aquesta dimensió espiritual, doncs, no hi ha possibilitat de 
comprensió de l’acció salvífica de Déu, i, per tant, no hi ha possibilitat 
de comunicació d’aquesta revelació a d’altres, en el més pur estil profètic. 
Aquest caire de l’escrit, aguditzat per una presència i una ajuda espiri-
tuals, el col·loca dins la tradició del profetisme, de manera que es comprèn 
millor com a veu del Ressuscitat transmesa per Joan gràcies a l’Esperit, 
d’igual manera que els profetes eren inspirats per transmetre les mateixes 
paraules de Déu. De fet, tot el llibre està emmarcat per la preciosa inclusió 
en referència a les paraules profètiques: «τοὺς λόγους τῆς προφητείας» (Ap 
1,3) i «τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης» (Ap 22,19). Aquesta 
realitat es troba més subratllada en el septenari de les cartes, de manera 
que l’autor de l’Apocalipsi és ben conscient que el seu és un llibre profètic.29 
L’evident centralitat cristològica del llibre possibilita que allò que en l’Antic 
Testament actua com a revelació de la paraula de Déu, sigui ara transmis-
sió fidel de les paraules i de la manera de fer de Jesús, és a dir, la profecia 
esdevé «testimoni» (μάρτυς) de Crist, i del Crist ressuscitat que s’adreça a 
les esglésies:30 «A Déu, has d’adorar, perquè tenir l’esperit de profecia vol dir 
ser testimonis de Jesús» (Ap 19,10).
De fet, el caire profètic del llibre és pràcticament tingut en compte i 
subratllat per tots els estudis neotestamentaris, de manera que no sol pre-
sentar cap problema. Més difícils, però, són els temes de la relació de Jesús 
i l’Esperit, i també els de la identitat profunda d’aquest darrer. ¿S’identi-
fiquen els set esperits amb els set àngels, s’identifiquen l’esperit i els set 
esperits, s’identifiquen l’esperit i Crist?
Tractarem aquests temes amb brevetat, ja que altrament ens allunya-
ríem de l’anàlisi que ens havíem proposat. Per respondre les dues primeres 
qüestions ens remetem pràcticament al treball de Contreras, mencionat 
anteriorment. Estem d’acord amb les seves conclusions sobre la diferència 
entre els set àngels i els set esperits, sobretot en l’aspecte que aquests set 
esperits no estan en subordinació o servei, sinó que romanen en un estat 
29. Realitat subratllada en l’article de F. SARACINO, «Quello che lo Spirito dice», Rivista 
Biblica (1981) 3-31, esp. p. 15.
30. Llargament explicitat en CONTRERAS, El Espíritu, 142-145.
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privilegiat de presència espiritual davant el tron (Ap 4,5), en una situació 
per damunt dels homes, dels àngels i dels animals.31 
La solució més clara de l’expressió dels set esperits, en canvi, sembla 
fer referència al seu significat de plenitud.32 El número set és sempre usat 
simbòlicament en un llibre com l’Apocalipsi, de manera que es tracta d’una 
presència plena de l’esperit, en clara referència a Déu i a Crist.33 
La pregunta sobre la diferència d’identitats entre Crist i l’esperit es fa 
més complicada, perquè precisament l’autor apocalíptic s’hi mostra hàbil-
ment ambivalent. De fet, és Crist que posseeix aquesta plenitud espiritual, 
ja que els set esperits li pertanyen constitutivament (Ap 3,1; 5,6), però alho-
ra, és el mateix Anyell qui els envia per tota la terra. Podríem parlar d’una 
primacia del Crist per damunt l’Esperit, ja que és ell qui el conté, i això 
podria donar peu a afirmar, com Schweizer, que l’Esperit s’identifica amb 
Crist i no hi ha en realitat distinció de persones.34 
En canvi, per a Lohmeyer o per a Contreras, no hi ha dubte que, encara 
que li sigui íntimament unit, l’esperit és una identitat distinta del Crist.35 De 
fet, l’esperit no apareix solament en relació a l’Anyell, sinó també en relació 
a Déu en el tron i en una clara autonomia, ja anunciada en la seva presència 
totalitzant i independent davant el tron. En 1,4-5 la salutació va a nom del 
Pare, dels set esperits davant el seu tron, i de Jesucrist. La repetició de la 
preposició ἀπὸ en els tres casos provoca la impressió d’una autonomia en 
les tres figures explicitades.36 Estem d’acord, aleshores, a subratllar la seva 
personalització i la seva autonomia, de manera que a partir d’ara podrem i 
haurem de parlar de l’Esperit.
L’enviament de l’Esperit a tota la terra és molt important, perquè aquí 
radica la seva missió específica en el septenari de les cartes. És tan impor-
tant aquesta seva missió, que el número set, per a numerar els esperits, 
no depèn sols del simbolisme, sinó que, a més, s’adapta al número de les 
esglésies a qui és enviat. Cada església rep la plenitud de l’Esperit, però en 
31. Vegeu CONTRERAS, El Espíritu, 18-33.
32. Entre altres, DELORME – DONEGANI, L’Apocalypse de Jean, 195.
33. É. COTHENET, «Le Saint Esprit dans le corpus johannique», en L. PIROT – A. ROBERT, Dic-
tionnaire de la Bible, Supplément XI, Paris: Letouzey & Ané 1991, pp. 345-398, aquí p. 392.
34. Per a Schweizer: «Questo spirito altro non è che lo stesso Cristo glorioso in quanto parla 
alla chiesa. Egli stà con i suoi solo in quanto a pneuma» (E. SCHWEIZER, «pneuma», en G. KITTEL, 
Grande Lessico del Nuovo Testamento, X, Brescia: Paideia 1975, p. 1094).
35. Postura de Saracino, seguint Lohmeyer (SARACINO, «Quello che lo Spirito», 21); també és 
l’opinió de Contreras, per al qual no hi ha contradicció real, perquè l’Anyell pot enviar l’Esperit 
perquè el posseeix i alhora el regala (CONTRERAS, El Espíritu, 55).
36. Vegeu l’explicació feta per CONTRERAS, El Espíritu, 33-37; també COTHENET, «Le Saint 
Esprit», 394.
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la forma concreta que aquesta necessita.37 L’Esperit, doncs, no apareix en 
l’Apocalipsi com un ésser que es dedica solament a contemplar el tron de 
Déu i de l’Anyell, sinó com un que, sempre contemplant, s’aboca a la seva 
missió en la terra, decididament a favor de les esglésies. 
Aquest aspecte de relació amb les esglésies és encara més clar en les tres 
úniques vegades que trobem l’Esperit amb article, en absolut: en el bloc del 
septenari de les cartes, cc. 2-3; en el centre, 14,13; al final del llibre, 22,17. 
El primer bloc no necessita explicació; cada paraula de Jesús dema-
na l’escolta atenta i fidel a l’Esperit que la comunica i la tradueix a cada 
església: «Qui tingui orelles, que escolti què diu l’Esperit a les esglésies» 
(Ap 2,7.11.17.29; 3,6.13.22). En el centre, la citació de 14,13 no parla de 
les esglésies, però la referència explícita al martiri («els qui moren en el 
Senyor»), relacionat amb la perseverança del poble sant, no ens deixa dub-
tar que es tracta de les comunitats cristianes que són perseguides per la 
seva clara posició a favor del bé en la lluita que es va desenvolupant. A més, 
la posició del verset, just a l’inici del septenari de les copes, vol assegurar 
que la ira de Déu no caurà sobre aquests que ja reposen del seu esforç, de 
la mateixa manera que l’àngel exterminador no passa per les portes ungides 
per la sang de l’anyell (Ex 12,23). Per tant, l’Esperit parla de nou als cris-
tians, en aquest cas per a consolar-los, assegurant la seva pertinença al món 
de Déu, tot i les realitats en aparença absurdes i negatives que han hagut 
de suportar.
La darrera vegada que apareix l’Esperit amb article és en el text que hem 
escollit de 22,17. La Núvia, com mirarem de mostrar, és símbol d’aquestes 
esglésies. Ara, però, l’Esperit ni interpel·la ni consola, sinó que s’hi ajunta 
a una sola veu per clamar la vinguda de Crist. A aquest verset dedicarem 
l’anàlisi final de l’escrit.
La funció de l’Esperit, doncs, és assegurar que la veu del Senyor ressus-
citat sigui en les seves esglésies, que la seva voluntat sigui operant entre els 
seus fidels. També en la literatura joànnica, el Paràclit té aquesta mateixa 
funció d’expressar en plenitud a la comunitat cristiana allò que Jesús vol 
dir.38 Però alhora l’Esperit fa possible que l’Església clami correctament, 
donant inspiració i força perquè els profetes cristians prolonguin el testi-
moniatge de Jesús en la història.39 No és la primera vegada que la literatura 
neotestamentària fa servir aquesta teologia pneumatològica. En 1Co 12,3 
és sols gràcies a l’Esperit que el creient pot confessar Jesús com a Senyor. 
37. Vegeu DÉLORME – DONEGANI, L’Apocalypse de Jean, 195.
38. Vegeu el treball fet per Contreras sobre les semblances de l’Esperit en l’Evangeli de Joan 
i en l’Apocalipsi (CONTRERAS, El Espíritu, 192-194).
39. Ibíd., 145.
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En Rm 8,15 es deixa clar que sols l’Esperit possibilita clamar Déu amb el 
nom d’Abbà. El verb κράζω ens evoca l’expressió de desig del «vine» apo-
calíptic. Més clarament encara s’expressa Pau en Ga 4,6, on és el mateix 
Esperit que crida Abbà, de manera que és ell que ocupa el lloc de l’Església 
per fer-li encertar la demanda. També en el nostre text d’Ap 22,17 passa 
quelcom de semblant, sols que aquí l’Esperit no supleix, sinó que s’ajunta a 
la Núvia per clamar a l’uníson.
6. L’ESPERIT I LA NÚVIA
Havent fet un recorregut pels dos temes centrals, la Núvia i l’Esperit, 
caldrà veure ara quina funció té aquest en el verset escollit.
El fet que l’autor de l’Apocalipsi opti aquí per la paraula νύμφη ens remet 
al capítol 21, on la Núvia és la Jerusalem nova abillada per a l’esposori. Per 
a veure-la, Joan necessita ser una altra vegada ἐν πνεύματι (21,10), de 
manera que l’Esperit és part imprescindible per a la seva contemplació.40 
Joan és traslladat en un altre espai, el de la transcendència: ella ve del cel, 
però Joan la veu baixar a la terra. 
Hi ha hagut, per tant, una continuïtat i alhora un trencament amb les 
esglésies de l’inici del llibre, tal com dèiem en l’apartat 2. Remarquem ara, 
però, la funció de l’Esperit, el qual, tant en un aspecte com en l’altre, fa de 
vincle entre les esglésies i la Núvia.41 Les esglésies dels cc. 2 i 3 tenen la 
responsabilitat d’escoltar l’Esperit per a poder viure tal com Jesús vol, però 
ara estem en una situació diferent: no es tracta tant d’escoltar —que és un 
pas previ—, sinó de parlar juntament amb l’Esperit.
Són les mateixes esglésies cridades a l’amor.42 Tanmateix, la distància 
es produeix perquè entre les esglésies i la Núvia hi ha hagut la revelació 
(= apocalipsi) de l’acció victoriosa de l’Anyell. En cert sentit, ella s’ha enga-
lanat de festa de noces, però és Ell qui les ha fet possibles gràcies a la seva 
lluita a mort contra el poder del mal. Ella coneix ara la fi d’aquesta lluita; 
per tant, es reconeix en la seva bellesa plena, la que l’Anyell li dóna, i reco-
neix també qui la hi ha regalat. 
Ara ella és la Núvia, i en tant que núvia es troba en una dimensió ulte-
rior, perquè ha entès que la seva identitat més pregona poua en la línia de 
40. Ibíd., 65.
41. Imatge de lligam subratllada per DELORME – DONEGANI, L’Apocalypse de Jean, 215.
42. Pedroli fa veure que els diversos verbs que traduïm per estimar són usats en l’Ap sobre-
tot en el septenari de les cartes i en la part final del llibre, quan s’obre pas a la terminologia de 
les noces (PEDROLI, Dal fidanzamento, 122).
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l’enamorament,43 de manera que pren la iniciativa i activament espera l’es-
pòs, gaudint així d’una escatologia simbòlicament realitzada.44 
El fet que ella visqui litúrgicament i des de la fe aquesta plenitud, no 
significa que es tracti de l’església després de la parusia. La νύμφη no és la 
comunitat escatològica realitzada —altrament no seria necessari el desig 
de la vinguda—,45 sinó aquella església que peregrina en la terra, però que 
coneix el seu espai natural, el del cel, perquè, contemplativament i per la 
força de l’Esperit, té la maduresa de l’amor apassionat que Jesús exigeix per 
a l’esposori definitiu, tot i que encara no el gaudeix en plenitud a causa de 
la trigança d’ell.46
Que no es tracta de l’Església post-parusia sembla força evident, també, 
per la interpel·lació que es continua fent a cada creient, en qui es prova i es 
mesura la maduresa d’amor que correspon a la Núvia. Escoltar, tenir set i 
voler són les actituds fonamentals que mouen a participar de la vida de la 
Núvia, del seu desig i del seu enamorament.47 Sense elles, doncs, el creient 
es veu privat de la dimensió recíproca de l’amor, de manera que no podrà 
accedir a les noces definitives, signe de l’arribada del Regne. Cada creient 
és interpel·lat, doncs, en el mateix moment a escoltar i a demanar l’única 
notícia de la vinguda de Jesús.
Escoltar és una paraula clau en l’Apocalipsi. El qui escolta de 22,17 
remet a l’expressió repetida a les set esglésies sobre l’escolta de l’Esperit, de 
manera que la relació de continuïtat entre la Núvia i les esglésies sembla 
més evident. El caire profètic del llibre demana l’atenció del seguidor que 
ha d’escoltar-lo, meditar-lo, contemplar-lo, posar-lo en pràctica. Tanmateix, 
al final del llibre, el crit que ressona com a immediat és el «vine», que cada 
creient ha de fer seu, desitjant la vinguda de Crist com a nucli de l’expe-
rièn cia cristiana.48
Aquest desig és tan important que el creient és anomenat com «el qui té 
set», símbol del moviment envers una realitat anhelada.49 El moviment de 
43. L’apassionament d’ella esdevé impaciència per la vinguda de Jesús (PEDROLI, Dal finan-
zamento, 155).
44. Cothenet parla de la Jerusalem Nova no sols com una anticipació de futur, sinó també 
com el que és en essència la vida cristiana (COTHENET, «Le Saint Esprit», 398), idea molt propera 
a la de la imatge del paradís en el llibre de Gènesi.
45. CONTRERAS, El Espíritu, 167.
46. Ibíd., 168.
47. Per a les tres actituds com a desig, vegeu DELORME – DONEGANI, L’Apocalypse de Jean, 216.
48. Vegeu CONTRERAS, El Espíritu, 170.
49. Preciosament ho expressen DELORME – DONEGANI: «L’homme qui découvre sa soif décou-
vre qu’il est vivant, que la vie est élan et désir, et que ce désir est fait pour être exaucé» (L’Apo-
calypse de Jean, 216).
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la set es relaciona ràpidament amb la voluntat («ὁ θέλων»), per subratllar 
que la set no neix en aquest cas d’una necessitat al marge de la persona, 
sinó d’una necessitat volguda, que poua en el més íntim de l’ésser. Per això, 
qui desitja aconsegueix en realitat allò que es relaciona directament amb 
la set: l’aigua de la vida, apareguda ja en 21,6, en aquell cas directament 
promesa als qui tenen set. Es pot dir, per tant, que els dos grups, apareguts 
al final de 22,17, són exactament els mateixos.
La vida és un tema importantíssim en l’Apocalipsi. Ja des de 1,18 Jesús 
és presentat com el Vivent (ὁ ζῶν), terme clau per a parlar de la resurrecció 
en el llibre apocalíptic. El riu de la vida, riu que alguns autors relacionen 
amb el tema de la sacramentalitat eclesial,50 neix del tron de Déu i de 
l’Anyell i rega la ciutat-esposa de cap a cap, fent-la esplendorosa, bella i 
fecunda (22,1-2).
L’aigua de la vida és un símbol ja veterotestamentari, especialment ric 
en Ez 37 i Za 14, però volem subratllar aquí la relació no inadvertida de la 
citació de Jn 7,39, on explícitament queda referida amb l’Esperit. Podríem 
parlar que el mateix Esperit ajuda a desitjar i és alhora el mateix bé regalat; 
per tant, ¿podríem dir que, el qui desitja, obté encara més desig? Seria això 
una espiral sense fi, que no es presenta com a no assoliment del bé pro-
mès, sinó com a excitació cada vegada més forta vers Aquell que esperem 
i desitgem. Alhora, però, s’obté l’aigua de la vida que neix del tron en 22,1, 
de manera que, qui la posseeix, entra en comunió plena amb el mateix tron, 
on Déu i l’Anyell es superposen. L’Esperit surt del tron com els set esperits 
de l’Anyell són enviats, de manera que qui es beneficia d’ell pot degustar 
abans d’hora allò que ja és en la nova creació.51
Subtilment i magistralment, l’autor de l’Ap ens situa en el moviment 
insinuant del sí, però encara no, una espiral de desig/possessió. Qui beu 
aquella aigua ja no té més set (Jn 4,14), i alhora una altra mena de set 
roman imprescindible per a desitjar encara més, com a actitud central del 
creient en la història. L’esposori definitiu del Nuvi i la Núvia saciarà aques-
ta set, signe de l’acompliment de l’escatologia definitiva, però Ell encara 
no és aquí.
Al nostre entendre, l’autor apocalíptic no descriu mai les noces de 
l’Anyell, perquè, mentre hi hagi combat, caldrà la interpel·lació a sentir la 
set impacient i dolça a la vegada del desig del Senyor victoriós. Hi ha un 
procés de maduració que cal anar fent, però alhora una contemplació del 
que ja és en realitat celestial, a manera del prec del Parenostre: «Que es faci 
la teva voluntat aquí a la terra com es fa en el cel» (Mt 6,10). La comunitat 
50. CONTRERAS, El Espíritu, 170.
51. Vegeu COTHENET, «Le Saint Esprit», 398. 
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sap que tota la història va encaminada vers Crist, i desitja que arribi aquest 
dia de plenitud. El desig intens de l’arribada de Jesús s’expressa amb l’im-
peratiu Ἔρχου, que, adreçat a Jesús, és hàpax neotestamentari. 
La lluita, el compromís, són massa importants en el llibre apocalíptic 
per a no tenir-los en compte en l’epíleg. Tan sols cal recordar que aquells a 
qui se’ls promet no tenir més gana ni més set són els qui vénen de la gran 
tribulació (Ap 7,16). D’aquesta manera, el desig de la vinguda de Jesús no 
pot convertir-se en quelcom espiritualista o desencarnat, com qui mira 
solament el cel, sinó que esdevé interpel·lació per a entrar en la dinàmica 
del combat a favor del bé, de la lluita aferrissada contra el mal i les seves 
potencialitats històriques.52 L’amor de la Núvia esdevé aleshores enamora-
ment del bé, de tot bé; per això el seu vestit nupcial són «les bones obres 
del poble sant» (Ap 19,8). La vetlla, doncs, és imprescindible.53 Així, la 
comunitat joànnica és cridada a respondre al Crist amb el mateix amor 
que ell li ha mostrat al llarg del relat, és a dir, disposada a donar la vida, 
fins al martiri. 
Aquesta espiral entre el sí, però encara no, es deu a què la Núvia ve 
del cel, amb la potencialitat màxima de l’amor de Déu, i baixa a la terra, 
on ella s’ho torna a jugar tot cada dia de nou. Estem d’acord amb Vanni 
que en aquest moviment s’aconsegueix la unificació d’immanència i trans–
cendència, unificació que sembla totalment impossible sense l’acció de 
l’Es perit.54 Aquesta espiral arribaria a ser asfixiant, si no fos perquè el seu 
motor és l’enamorament, el qual capacita per a esperar i desitjar el que es 
gaudeix i per a gaudir del que s’espera. 
És l’Esperit, doncs, qui plenifica les esglésies fent-los encertar l’únic 
desig que les redimensiona a la imatge de les noces. Ell les guia, les orien-
ta, les condueix, i alhora les acompanya, compenetrant-les en l’única veu 
audible: «vine», transformant-les així en esposa digna.55 Per tant, l’Esperit 
és aquell que influencia la Núvia, perquè ella prengui la iniciativa activa 
de l’amor esponsal.56 L’Esperit i la Núvia s’han unit finalment i pronuncien 
junts la darrera paraula que defineix tot el sentit de l’Ap: «vine», amb la 
qual s’arriba, segons Pikaza, a la plenitud de la pneumatologia de l’Ap.57 Des 
52. VANNI, Lectura del Apocalipsis, 296.
53. Ibíd., 94.
54. Ibíd., 286.
55. CONTRERAS, El Espíritu, 167.
56. Vegeu COLLINS, Apocalypse 22:6-21, 62; PEDROLI, Dal fidanzamento, 155.
57. PIKAZA, Apocalipsis, 263.
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d’aquest punt de vista sí que trobem una originalitat en la teologia pneuma-
tològica del darrer llibre bíblic.58
7. UN DESIG A DUES VEUS
El desig, doncs, és l’experiència que es demana a tot creient per entrar 
en la dinàmica de la Núvia. Però l’epíleg va més enllà i parla també del 
desig de Jesús.
El Crist entra en diàleg i respon a l’anhel d’ella, prometent la seva immi-
nent arribada. Ja hem vist que aquest motiu és present al llarg del llibre, 
i també en l’epíleg en 22,12: «ἔρχομαι ταχύ». Però, una vegada ella ja ha 
expressat el seu anhel, ell intensifica i emfatitza la resposta: «ναί, ἔρχομαι 
ταχύ» (22,20). El ναί és aquí molt important, perquè se situa en un espai 
radicalment diferent: ja no es tracta d’una promesa dita per a atraure, sinó 
d’una resposta amorosa a la iniciativa d’ella.59 
També ella respon a aquesta darrera afirmació contundent, amb el plus 
del desig que accentua la resposta: «Ἀμήν, ἔρχου κύριε Ἰησου» (22,20).60 
L’espera esdevé ja quasi insuportable. Ella sap que no ha arribat encara el 
dia dels esposoris definitius, però ha escoltat ja el clam de l’Estimat i sap 
que aquesta vegada el dia és imminent. Per això l’amén emfasitza la seva 
ànsia, desitjosa de rebre l’abraçada íntima que la dugui a la perfecció de 
l’amor.61
D’aquesta manera, el final de l’Apocalipsi es pot entendre com a desig a 
dues veus, perquè al desig d’ella es correspon el moviment d’ell, i la prome-
sa d’ell incrementa el desig d’ella.62 Aquesta reciprocitat és clara també en 
la repetició del verb ἔρχομαι, aplicat no sols a Jesús, sinó també al qui té 
set. Tots dos han de moure’s, l’un a l’encontre de l’altre.63
D’aquesta manera podríem dir que en el llibre de l’Ap se supera el 
Ct, perquè la promesa és de reciprocitat plena, característica típica i im–
58. És gràcies a l’Esperit que l’Església «avrà cosí la possibilità di confermarsi all’altezza 
della sua condizione di νύμφη» (PEDROLI, Dal fidanzamento, 183).
59. Dramàticament ho expressa Pikaza: «Ha escuchado la voz de su Novia… le ha respon-
dido. Ya no habla desde arriba, no pronuncia su palabra desde fuera. Ha entrado en la liturgia 
de amor, ratificando con su “sí” el camino de entrega de la Novia» (PIKAZA, Apocalipsis, 271); 
Vegeu també DELORME – DONEGANI, L’Apocalypse de Jean, 221.
60. Charlier el considera com l’amén de l’acolliment (CHARLIER, Comprender el Apocalipsis, 
229).
61. CONTRERAS, El Espíritu, 169.
62. Vegeu PEDROLI, Dal fidanzamento, 156.
63. DELORME – DONEGANI, L’Apocalypse de Jean, 216.
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prescindible per parlar de context de noces.64 Si la Núvia està ja en con–
dicions d’oferir un amor recíproc és perquè ve del cel; per tant, el seu amor 
ha esdevingut com el de Déu: «D’aquesta manera es troben en una relació 
vertiginosa de reciprocitat i habiten en una mateixa tenda: “Aquest és el 
tabernacle on Déu habitarà amb els homes. Ells seran el seu poble i el seu 
Déu serà Déu que és amb ells” (Ap 21:3)».65
Les noces esdevenen desig humà i diví alhora, el somni de Déu per a la 
humanitat és finalment també somni de la humanitat mateixa.66 L’Esperit 
se situa, així, com a vincle de les dues dimensions. De part de l’Església, ell 
l’ajuda a encertar en l’únic desig possible per a gaudir de la vida, a manera 
dels gemecs inexpressables de Rm 8,26-27. De part de Déu, el mateix Espe-
rit clama l’arribada d’Aquell que portarà el desig d’ella a la plenitud, fins a 
arribar al coronament d’aquesta reciprocitat d’amor.
Així, la Jerusalem Nova és signe de l’espai, on Déu i la humanitat, Crist 
i l’Església, viuen l’amor definitiu, a la mesura de Déu mateix.67 La ciutat 
evoca que aquest amor és, no sols personal, sinó també social, comuni-
tari.68 
L’Esperit és aquell que permet a la Núvia sentir-se atreta per Jesús i cer-
car-lo amb apassionament. Gràcies a l’Esperit, ella pot moure’s a obrir la 
porta, sense impediments de cap mena (superat el relat de Ct 5,3),69 i sopar 
en intimitat amb el Nuvi, que finalment entrarà a la seva cambra (promesa 
feta a la comunitat de Laodicea en Ap 3,20).70 L’acció de l’Esperit, doncs, va 
totalment direccionada a l’encontre definitiu, a les noces eternes de Crist i 
l’Església.
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64. Aquest amor és lligat a Crist en la relació d’amor típic d’un nuviatge (U. VANNI, “Divenire 
nello Spirito”. L’Apocalisse, guida di spiritualità, Roma: ADP 2000, pp. 214ss).
65. VANNI, Divenire, 214.
66. Ibíd., 234; també PIKAZA, Apocalipsis, 285.
67. VANNI, Divenire, 234.
68. CONTRERAS, El Espíritu, 166.
69. DELORME – DONEGANI, L’Apocalypse de Jean, 222.
70. Charlier parla de la «… novia preparada para las nupcias, en el momento en que se 
abren las puertas por las que entrará el Amado» (CHARLIER, Comprender el Apocalipsis, 229).
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Summary
The epilogue of Revelation is to be understood at a colophon to the theolo-
gy of John. Highly Christocentric, it highlights the coming of Jesus Christ and 
also the attitude of the believer towards that coming. The Spirit and the bride 
play a fundamental role in this epilogue. The image of the bride is linked to the 
churches of chapters 2 and 3: as a continuity, because it is the church itself 
that continues to pursue its search; and at the same time, as a discontinuity 
because between the two there has been presented the wonderful contempla-
tion of the victory of Christ, an absolute reality albeit a veiled one still. The fact 
that she is called a bride, however, takes us into the realm of marriage termi-
nology, in line with the biblical world of weddings, which anchors the message 
in the impassioned love that Christ demands as the response to his call. The 
similarity of language and atmosphere between what Jesus requires of the 
church of Laodicea in Rev. 3.20 and what the lover desires from his beloved in 
Wis. 5.2 enables us to identify more closely some of the indispensable attitudes 
for understanding the ecclesiology of Revelation: passion, desire, love.
The Spirit, whom we have identified as a unique and autonomous person, 
clearly standing in unity with Christ and clearly active towards the churches, 
has helped believers to find the right path of this passion, bringing them to the 
position of the bride. At the end of the book, he is joined to her, as the wedding 
of the Lamb becomes the desire of humanity and also of God in a reciprocity 
of feeling not found in other biblical books.
The final action of the Spirit in Revelation is thus wholly directed towards 
this definitive encounter as he yearns for and guarantees the real marriage 
that leads to the realisation of humanity, the longing of God since the begin-
ning of creation.
